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Shikoku Pilgrimage and Settai
ABSTRACT
The Shikoku pilgrimage is a pilgrimage to the 88 temples on the island of Shik-
oku in Japan. Settai is the custom of providing support to the people who go on this
pilgrimage. Some people along the pilgrimage route offer a rest place and food for
free. Shikoku is the only place where the tradition of settai exists deeply. Seventy
three residents were asked to participate in a survey interview. The results indicated
that settai ratio was 44% with motive of encouragement, assistance, and offering to
Kobo Daishi via the pilgrims. Multiple regression analysis indicated that age was the
only determinants of settai .
Key words: Shikoku pilgrimage, settai, hospitality
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